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ABSTRACT
ABSTRAK
Aminah Idris Kedokteran Gigi
Gambaran Status Karies Pada Anak SDN 17 Peulanggahan Kota Banda Aceh.
Karies gigi merupakan masalah penting dalam kesehatan dan sering diderita oleh anak-anak, yang disebabkan oleh faktor etiologi
yang saling berkaitan yaitu host, mikroorganisme, substrat, dan waktu. Berdasarkan survey, prevalensi karies mencapai 90,05% dan
89% anak-anak dibawah usia 12 tahun mengalami karies. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran status karies pada
anak SDN 17 Peulanggahan. Desain penelitian adalah survey deskriptif menggunakan teknik total sampling, dimana seluruh subjek
diambil menjadi sampel penelitian yang beijumlah 152 orang. Hasil penelitian dari kelas I sampai VI Status karies diperiksa adalah
indeks DMF-T. Skor DMF-T tertinggi terdapat pada kelas III mempunyai skor DMF-T 0,8, kelas IV skor DMF-T 0,7, kelas VI skor
DMF-T 0,6, kelas V skor DMF-T 0,5, kelas II skor DMF-T 0,2, dan kelas I skor DMF-T 0,1. Total skor DMF-T keseluruhan dari
kelas I sampai kelas VI adalah 0,4. Hal ini menunjukkan bahwa anak SDN 17 Peulanggahan mempunyai status karies yang sangat
rendah dengan skor DMF-T 0,4 dan masuk kedalam kategori sangat rendah.
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ABSTRACT
Aminah Idris Dentistry
The description of status caries on children in SDN 17 Peulanggahan Banda Aceh city.
Dental caries is one of the main problem on children oral health, it caused by four major multifactors that is correlated each other
host, microorganisme, substrat, and time. Surveys caries prevalence reached 90,05% and 89% children under the age 12 year with
caries. The purpose of this study is know the feature of caries status in SDN 17 Peulanggahan Banda Aceh. The design of this
research is descriptive survey using total sampling technique, all subjects are taken to be research samples 152 people. Caries status
is checked by DMF-T indeks. The result of this study that conducted by grouping I the subject into VI groups shown that the
highest score of DMF-T is group III 0,8, group IV 0,7, group VI 0,6, group V 0,5, group II 0,2, and the last group I 0,1. The total
score DMF-T from group I until group VI is 0,4. It shows that to the child SDN 17 Peulanggahan having very low caries status by
DMF-T score 0,4 and include into the lowest category.
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